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La melodia infinita 
de Roig-Francolí 
per Antonio Colinas 
Amb gran èxit de crítica i públic el 
compositor eivissenc Miquel Àngel 
Roig-Francoli va estrenar al «Teatro 
Real» de Madrid les seues Cinc peces 
per a Orquestra. L'obra, composta per 
encàrrec de Ràdio Nacional i premiada 
en el «Primer Concurso Nacional de 
Composición», fou estrenada per l'or-
questra simfònica de RTVE dirigida 
per Odón Alonso. 
Ja d'entrada —i amb les excepcions 
lògiques— cal dir que aquesta obra re-
vela l'autenticitat i l'originalitat d'un 
creador que és només en els començois 
de la seua carrera i que, en conseqüèn-
cia, prometen ser molts els fruits que 
encara ens haurà de dar. Una forma de 
fer música que és fidel, primer de tot, a 
la pròpia interioritat i que, per tant, no 
para esment a les divagacions i als riscs 
avantguardistes i pseudo-avantguar-
distes que se'ns han vengut imposant 
de forma obsessiva al llarg de les darre-
res dècades. 
La mateixa cosa ha vengut succeint 
en Literatura i, pot dir-se, que en totes 
les formes de l'Art. És a dir, es consi-
derava que només un afany novedós, 
contemporani, tenia validesa en Art, 
alhora que es rebutjava de colp tota la 
tradició. L'obra d'Art havia de venir, 
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Paseo. Gnomus. Paseo. El viejo 
Castillo. Pasco. Tullcrias. B>dlo. 
Paseo, Baile de los polluelos en 
sus cascarones. Samuel Gol de n-
berg y Schmuyle. El mtrcado de 
Liraoges. Calacuinbas. Con mor-
tuis in lingua morEug. La cabana 
sobre patas de gallina. La gran 
puerta de Kiev. 
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Programa de mà de 
l'estrena de Cinc peces 
per a orguesira. de 
Roig-Francoli, per 
l'orquestra simfònica de 
RTVE. 
seus riscs, salts i precipitacions. Afor-
tunadament (i una vegada més) el pas 
det temps ens ha vengut a demostrar el 
contrari, ha llevat les «màscares» a no 
pocs autors, ha revelat allò que és prò-
piament autèntic, és a dir, tot quant en 
Art és resistent al pas del temps. 
Però no es cregui, j3er tot això que 
hem dit, que Miquel Àngel Roig-Fran-
coli és un compositor estrictament 
clàssic, que es cenyeix a repetir les 
formes de l'ahir. Res més lluny de la 
realitat. Ens trobam davant un compo-
sitor moll d'aquest temps i de la nostra 
hora. Perquè ell també ha sabut arran-
car a les avantguardes allò que aques-
tes tenen de verdader, però les arrels de 
la seua obra s'enfonsen molt més enllà, 
en moviments artístics inqüestiona-
bles: el simbolisme, l'impressionisme, 
el romanticisme... I tot això sense 
saber amb certesa en quina mesura 
s'influeixen aqueixos moviments, puix 
la seua obra es destaca en tot moment, 
sucosa i nítida, amb plenituds, tim-
bres í delicadeses pròpies. 
«La música en la seua expressió més 
sublim ^havia dit Schiller— s'ha de 
convertir en forma pura i afectar-nos 
amb el poder serè de l'antiguitat» 
(Sobre l'educació estètica de l'home). 
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És aquest formalisme pur el que sor-
prèn sobretot en l'obra de Roig-Fran-
coli, la nitidesa emocionada, sense ar-
tificiositats, del lo i, especialment, la 
postura silenciosa, il·limitada de la seua 
temàtica que, afortunadament, es con-
creta rares vegades. 
No és estrany, per això, que la criti-
ca hagi parlat, vora una expressió di-
recta i objecliva, del que és més impor-
tant: de lirisme total. No és poc, en els 
temps confusionaris que corren, cloure 
Toïda als artificis temptadors, als 
«cants de Sirena» exasperats de les 
modes últimes, i deixar fluir, amb 
domini orquestral, amb gran densitat, 
amb un lirisme concentrat, tens, exqui-
sit, la pròpia expressió musical. 
Totes aquestes característiques es 
concreten i perfilen amb gran profun-
ditat en Conducíus, la seua última 
obra, estrenada també molt recent-
ment, per rOrquestra Simfònica de 
Palma. Si, per entendre'ns, en obres 
anteriors podíem parlar d'una arrel 
impressionista o romàntica, aqui 
—com ha assenyalat el propi Roig-
Francoli— es tractava d'imposar un 
estil auster, clar, a la manera de certes 
composiciones medievals i —això és el 
més important— homenatjar, o ser 
fidel, a una manera d'entendre la vida, 
en la qual el més elegant lirisme i allò 
que és sagrat convivien. 
En fi, aquesta és només una nota 
provisional i apressada a l'escalf dels 
últims èxits del compositor eivissenc, 
però crec que hi queden suficientment 
exposades les coordenades creadores i 
líriques, les raons de fons de la seua 
poètica musical, si aplicam al seu mode 
de treballar una expressió universalis-
ta, de significat comú per a totes les 
arts. 
Vet aquí les seues obres passades 
—Espejismos (1977), Piezas inviola-
bles i Suite Apòcrifa (1978), les Quasi 
Variazioni (1979), les dues presents 
que hem comentat, com una verdade-
ra revelació— i cl camí obert a nous 
fruits: una nova estrena a la Fundació 
«Juan March» de Madrid, dins un 
cicle de jóvens compositors, i un encàr-
rec per a l'Orquestra Nacional d'Es-
panya. 
Hem parlat de lirisme total, expres-
sió clau per a emmarcar aquest compo-
sitor. També hauríem de parlar del 
caràcter infinit de la seua melodia. Per 
acabar, s'hauria de subratllar igual-
ment una altra qüestió que en Art ens 
pareix fonamental: Roig-Francoli tre-
balla amb el misteri; és a dir, amb allò 
que en Art torba i pertorba el nostre 
humanisme, la nostra interioritat més 
profunda. 
Art, en suma, el d'aquest eivissenc 
exemplar, que transcendeix, com co-
mençàvem dient, pel to d'autenticitat, 
per la qualitat de les formes, per 
l'aprofundiment dels contenguts. Art, 
en suma, essencial, per fer referència a 
una idea de clara (i encara no supera-




per Josep Segura i Salado 
De tots és sabuda la importància que 
té l'educació de la joventut. Un dels 
moviments pedagògics més coneguts i 
estesos arreu del món és el dels «boy 
scouts», mètode educatiu instituït a 
l'Anglaterra per Lord Robert Stephen-
son Smith BADEN POWELL (1857-
1914) l'any 1907. 
Vint anys després havien pres ja car-
ta de naturalesa a totes les nacions; 
eren ja alguns milions els que vestien el 
pintoresc uniforme. L'any 1920 deu 
mil d'ells, procedents dels més llunyans 
països, celebraren un «Jamboree» a 
Londres; la representació espanyola, 
formada per cinquanta exploradors, 
entre els quals n'hi havia dos de ma-
llorquins, obtingué alguns dels premis 
en competència amb els representants 
d'altres vint-i-nou estats. 
No és aquí el moment ni el lloc opor-
tú d'explicacions o comentaris i encara 
menys de fer un panegíric de la Institu-
ció; basti saber que tot el sistema es 
fonamenta en tres sòlids puntals: la Fe, 
la Pàtria i el Servei. 
•Per confeccionar aquest hislorial he empral 
com a font quasi única i insubstituïble el setma-
nari «La Voz de Ibiza» i el «Diatio de Ibiza». 
L'escolta ha de tenir una fe, sigui la 
que sigui, ha d'estimar la seva pàtria (i 
dins aquesta paraula cap tota la 
gamma de matisos i consideracions) i 
ha de treballar en favor del seu país i 
del seu proïsme. 
La tasca de l'Associació és comple-
mentària a la del sacerdot i a la del 
mestre, impulsa el nin a practicar una 
Bona Acció diàriament, l'acostuma a 
ajudar els febles i desvalguts, a mirar 
els altres al·lots com a germans seus i a 
sacrificar els seus capricis i comoditats 
en favor dels altres. 
La seva humanitària labor en favor 
de les víctimes de la Primera Gran Guer-
ra va atreure l'atenció dels governants 
dels països bel·ligerants i va fer que la 
Institució fos objecte de considera-
cions i preferències. 
A l'Estat Espanyol aparegueren di-
versos grups; un d'ells, el dels «Explo-
radores de Espafta», fou instituït l'any 
1912 pel capità de cavalleria Teodoro 
de Iradier Herrero i l'escriptor Artur 
Cuyàs Armengol. 
At^uesta associació aviat va ésser 
considerada oficial i per Reial Decret 
de 26 de febrer de 1920 el rei Alfons 
XIII la declarà nacional, i la llavors vi-
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